






















（Epidermal…Growth…Factor…Receptor） 遺 伝 子
等の変異に基づいた分子標的薬があり，近年
で は ヒ ト 型 抗 ヒ ト Programmed…cell…death…1
（PD-1）モノクローナル抗体である Nivolumab，
Pembrolizumab な ど の 免 疫 チ ェ ッ ク ポ イ ン
ト 阻 害 剤 に よ る 免 疫 療 法 が 普 及 し 始 め て い
る．これらは T 細胞上の PD-1 と腫瘍細胞上の
programmed…death-ligand…1（PD-L1） お よ び…
PD-L2 との結合を阻害し，癌抗原特異的 T 細胞
を活性することにより腫瘍増殖を抑制する薬剤
である１）．当科ではこれまでに Nivolumab 使用









　2015 年 12 月～2017 年８月の期間に当科で進
行再発非小細胞肺癌に対し Nivolumab または
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Tumors（RECIST）の定義において完全奏効：
Complete…response（CR）， 部 分 奏 功：Partial…


















































反応群① 57 M 320 169 66 Sq…cT4N3M0…stage Ⅲ B １ 123 6170 1141 23.5 ７ 3.6 好酸球増加 有（TRT） 未 PR
反応群② 68 M 1200 150.5 48.8 Sq…cT2aN3M0…stage Ⅲ B １ 152 6430 759 24.9 6.9 3.3 特記事項なし 有（TRT，WBRT） 未 SD
反応群③ 65 M 800 160.2 54.2 Sq…cT3N2M1a…stage Ⅳ ２ 260 3110 1020 21.6 ７ 3.9 甲状腺機能低下症 無 未 PR
反応群④ 83 M 1200 160.7 44.8 LCNEC…cT2aN0M1c…stage Ⅳ ３ 527 5350 819 20.4 6.6 ４ 特記事項なし 有（WBRT） 未 SD
反応群⑤ 46 M ０ 168.8 63 Ad…cT2aN0M1c…stage Ⅳ　EGFR（＋） ４ 433 4020 1009 26.5 6.8 3.8 甲状腺機能低下症 有（PRT） 未 PR
反応群⑥ 78 F ０ 154.2 58.4 Ad…cT4N2M1c…stage Ⅳ １ 98 8530 717 23.9 7.1 3.3 特記事項なし 有（PRT） 75％ PR
反応群⑦ 69 M 750 164.5 56.5 Sq…cT2bN3M0　stage Ⅲ B １ 125 7670 1987 34.4 7.3 ４ 特記事項なし 無 未 PR
反応群⑧ 70 M 1200 156.5 67.6 Ad…cT3N2M1a…stage Ⅳ ２ 588 5910 2193 26.4 6.7 3.9 間質性肺炎 無 未 SD
不応群① 76 M 2120 155 44.2 Sq…cT4N2M0…stage Ⅲ B ３ 465 3350 690 14.5 7.1 3.8 特記事項なし 有（TRT） 未 PD
不応群② 61 F ０ 147.5 59.4 Ad…cT4N1M1a…stage Ⅳ　EGFR（＋） ６ 1465 6990 853 22.7 6.3 3.7 間質性肺炎 無 未 PD
不応群③ 55 F ０ 162 42.8 Ad…cT2aN2M1b…stage Ⅳ　EGFR（＋） 11 1092 8430 658 33.1 7.2 3.6 特記事項なし 有（SRS） 未 PD
不応群④ 51 M 600 175.2 75.1 Ad…cT2aNXM1a…stage Ⅳ ４ 424 3890 1661 22.3 6.5 4.3 特記事項なし 無 未 PD
不応群⑤ 71 M 450 164 65.8 Ad…cT2aN1M1b…stage Ⅳ ３ 195 8380 997 28.3 6.5 3.8 特記事項なし 無 未 PD
不応群⑥ 69 M 900 153 43.3 Ad…cT3N3M1b…stage Ⅳ １ 189 13840 817 15.9 ６ 1.7 肝障害　腎障害 無 未 PD
不応群⑦ 67 M 120 176.8 70.2 Ad…cT2aN2M1b…stage Ⅳ　EGFR（＋） ５ 536 7930 944 28 7.2 4.3 特記事項なし 無 未 PD
不応群⑧ 68 M 800 162.3 68.4 Sq…cT3N1M1b…stage Ⅳ ５ 1195 6440 1610 26.9 6.4 3.5 甲状腺機能亢進症 有（TRT，SRS） 未 PD
不応群⑨ 68 M 2700 163.5 57.9 Ad…cT3N1M1b…stage Ⅳ ４ 516 7000 1330 28.6 6.8 3.8 特記事項なし 無 未 PD
不応群⑩ 67 F ０ 152.5 51.6 多型癌　cT3N2M1b…stage Ⅳ ２ 181 7820 547 16 5.9 3.5 特記事項なし 有（SRS） 未 PD
不応群⑪ 74 M 2400 170 56.3 Ad…cT1bN2M1b…stage Ⅳ １ 113 6080 1040 17.8 6.8 3.7 特記事項なし 無 未 PD
不応群⑫ 70 M 460 165 49.8 NSCLC…cT1aN2M0…stage Ⅲ A ５ 635 6940 833 29.5 6.4 3.3 皮疹 有（TRT） 未 PD
不応群⑬ 81 F ０ 146.7 45.5 Ad…pT2aN2M0…stage Ⅲ A…EGFR（＋） １ 308 5500 1969 18.8 6.9 4.3 特記事項なし 無 未 PD
不応群⑭ 65 M 800 167 58.2 Ad…cT2aN2M1c…stage Ⅳ ２ 475 6130 2182 22.1 7.5 4.3 特記事項なし 有（WBRT） 未 PD
不応群⑮ 67 F 300 149.3 44.3 Ad…cT1bN2M1c…stage Ⅳ ３ 717 6020 1680 20.2 6.5 3.8 特記事項なし 有（WBRT） 未 PD
不応群⑯ 81 M 800 156.7 56.8 Ad…pT2aN2M0　stage Ⅲ A…EGFR（＋） ０ ０ 8820 1552 29.4 7.3 3.7 特記事項なし 無 未 PD
不応群⑰ 74 M 400 166 56.2 Ad…cT4N3M1a…stage Ⅳ １ 260 3070 989 12.1 6.5 3.7 特記事項なし 無 未 PD
































反応群① 67 M 100 174 57.1 Sq…cT4N2M0…stage Ⅲ B １ 170 7580 1940 35.2 6.9 2.4 特記事項なし 無 100％ PR
反応群② 62 M 不明 164 73 Ad…cT3N2M0…stage Ⅲ B １ 16 6310 1912 29.7 6.9 4.3 特記事項なし 無 １～24％ SD
反応群③ 67 M 800 168 57.4 Ad…cT4N2M1b…stage Ⅳ ３ 562 4550 1128 31.1 7.5 4.1 特記事項なし 無 １～５％ SD
反応群④ 79 M 900 158 66 Sq…cT2aN1M0…stage Ⅱ B １ 26 7330 843 17.2 5.9 3.4 特記事項なし 無 30～40％ SD
反応群⑤ 33 M 260 186 65.1 Ad…cT4N3M1a…stage Ⅳ…ROS1（＋） ０ ０ 13790 979 37.3 6.6 3.2 肝障害 無 80～90％ PR
反応群⑥ 61 M ０ 145.5 31.2 Sq…cT4N2M1b…stage Ⅳ １ 120 5280 1510 38.5 5.9 2.1 下痢 無 25～49％ SD
不応群① 58 F 700 157 33.9 Ad…cT4N2M0…stage Ⅲ B １ 196 4390 869 31.7 6.9 3.5 特記事項なし 無 25～49％ PD
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原　　著
Pembrolizumab 投与症例においては PR：2/7 例，
SD：4/7 例，PD：1/7 例であり，奏効率として
は 28.6％であった．これらの症例で初回効果判












































7/19 例（37％）， 無：12/19 例（63％） で あ り，
表３　各項目における反応群と不応群との比較（t 検定）
反応群（14 例） 不応群（19 例） p 値







BI 579.2 ± 482.3 721.8 ± 814.1 0.54
身長（cm） 162.9 ± 10.3 160.1 ± 8.9 0.42









レジメン数 1.6 ± 1.1 3.2 ± 2.6 0.02







WBC（/µl） 6573.6 ± 2559.6 7245.8 ± 3316.1 0.52
Lympho（/µl） 1282.6 ± 517.9 1251.8 ± 566.9 0.87
Plt（× 104/µl） 27.9 ± 6.6 23.6 ± 6.5 0.07
TP（mg/dl） 6.8 ± 0.5 6.6 ± 0.6 0.34































































































































３）… Rizvi… NA,… Hellmann… MD,… Snyder… A,… et… al :…
Mutational… landscape…determines…sensitivity… to…
PD-1…blockade… in… non-small… cell… lung… cancer.…
Science…348：124-128，2015．







PD-1… and… Its…Ligands,…PD-L1… and…PD-L2，… in…
Smokers…and…Never…Smokers…with…KRAS-Mutant…































Pembrolizumab 投与症例では全例で PD-L1 発現
率を測定しており，特に 50％以上の高発現２症
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